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Інтенсивний розвиток інформаційно-телекомунікаційних тех-
нологій передбачає стрімке накопичення документів та інформа-
ційних ресурсів з цифровими носіями. Вирішення цієї проблеми 
тісно пов’язане із застосуванням електронних інформаційних 
технологій в організації діловодних процесів на підприємствах, 
в установах, організаціях, органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування тощо.  
Актуальність теми зумовлена роллю електронного архіву се-
ред новітніх інформаційних технологій установи, підприємства. 
Діловодна та архівна практика засвідчує, що заміна ручних тех-
нологій на електронні, дозволяє суттєво прискорити документо-
обіг, управління інформацією та її використання. 
Під електронним архівом розуміються база документів на 
електронних носіях та програмні засоби, що дозволяють здій-
снювати пошук необхідної інформації.  
Основні завдання і проблеми, що виникають при розробці 
програмного забезпечення – зберігання і обробка величезних 
інформаційних ресурсів, збереження документів у визначених 
форматах, їх реквізитів та посвідчень, розмежування прав і за-
хист доступу до баз [1]. 
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Метою дослідження є доведення про необхідність, які вини-
кають при організації електронного архіву на підприємствах, в 
установах, організаціях, органах державної влади, органах міс-
цевого самоврядування. 
Електронний архів передусім має напрацювати необхідні, але 
відсутні зараз технічні рішення щодо постійного або довготри-
валого зберігання електронних документів, забезпечення їх ав-
тентичності та цілісності. Уцьому зв’язку існує нагальна потре-
ба в розробленні нормативно-методичної бази з таких питань: 
формат та набір метаданих електронних документів; порядок 
використання електронного цифрового підпису та створення 
електронних документів в органах державної влади; критерії 
відбору веб-ресурсів та баз даних як складової НАФ і джерел 
комплектування архіву; організація експертизи цінності елек-
тронних документів та їх приймання на постійне зберігання; 
порядок забезпечення доступності електронних документів та 
електронного цифрового підпису при їх постійному зберіганні 
[1, 6–7]. 
Архіви, електронні архіви вивчали та досліджували такі нау-
ковці як: Г. З. Зала, К. А. Кудім, П. М. Марченко, О. В. Новиць-
кий, Н. О. Стрілець, Т. І. Хохордіна та ін. 
Метою впровадження електронного архіву в діяльність уста-
нові є: створення повного централізованого архіву документів із 
можливістю динамічного управління доступом до інформації; 
введення єдиного стандарту (технології) роботи з електронними 
документами у масштабі установи, що забезпечує захищеність і 
керованість електронним архівом; забезпечення оперативного 
доступу до текстових та графічних образів документів у межах 
визначених прав за допомогою повнотекстового пошуку та по-
шуку за атрибутами документа; визначення місця фізичного зна-
ходження оригіналу документа в архівах паперових документів 
або у виконавця як результат пошуку в електронному архіві 
[4, 5]. 
Побудова ефективно працюючого електронного архіву може 
бути забезпечена шляхом: формування нормативно-методичної 
бази; розробки і впровадження типових технологій архівних 
процесів; розробки технології надання різних видів архівних ін-
формаційних послуг різним категоріям користувачів; розробки 
технології моніторингу стану архівної системи; створення ефек-
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тивного механізму координації суб’єктів архівного процесу; ін-
теграції існуючих інформаційних ресурсів архівного процесу. 
Слід відзначити, що впровадження та використання елек-
тронних архівів мають свої переваги, які полягають в наступ-
ному: безпека і конфіденційність: електронне сховище надійно 
захищене від несанкціонованого доступу; оперативність у робо-
ті з документами: вирішення проблеми оперативного доступу до 
документів – пошук необхідного документа та його друк займа-
ють лічені секунди; надійність і постійність: економічна доціль-
ність: організація електронного архіву значно дешевше ніж 
використання офісних приміщень під звичайний архів; віддале-
ний доступ: після налаштування електронного архіву можливий 
доступу до документів співробітниками по локальній мережі  
або через Інтернет, якщо це передбачено внутрішніми прави-
лами [2–3]. 
Висновки. Електронні архіви мають багато переваг та значно 
покращують роботу всієї установи в цілому. Аналізуючи викла-
дений матеріал, можна із упевненістю сказати, що передумови 
архівного зберігання електронних документів вже склалися. Але 
завдання довгострокового збереження електронних ресурсів 
найтіснішим чином пов’язані з дотриманням вимог великої кіль-
кості правових норм, таких як авторське право, наявність ліцен-
зій та ресурсів, обладнання і технологій, складання контрактів 
на доступ до електронних ресурсів. Це дуже важливо для ар-
хівних установ тому, що лише якісна продукція має більш висо-
кий ступінь захисту і безпеки для довгострокового збереження і 
надання доступу до електронних ресурсів. На сьогодні невирі-
шеною частиною проблеми залишається відсутність єдиної ме-
тодики впровадження сучасних інформаційних технологій. Та-
кож актуальним є питання подальшого впровадження та вдоско-
налення електронного документообігу та електронного цифро-
вого підпису на підприємствах, в установах та організаціях. 
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